








Komunikacija s okolinom najie\6e se oiluija putem glasounog gouora (iako
pctstoje i drugi sistemi komuniciranja). ostetenje sluha u prelingualnom periodu
onernoguc&oa ilijete cla spontanim putem izgrad,i i usuoji gtrasooni got:or i, nje-goue norrne, Probrem komunikacijskih barijera i iskusttsa iz prakse ukazuju-napotrebu da se programiranje rehabilitacijskih postupaka unaprijedi.
stoga sam smatrala opraudanim d,a se sprooede istraiiuonje psih,otingais-titkih sposobnosti diece s oltedenjem sluha, kako bi se uturili,lo tinjenidno stanje
u usuajanju oralno-glasounog goDoro i u stjecanju jezika, kao podprostora nekih
od kognitiunih sposobnosti koje le2e u osnooi komunikacije.
lstraziuanje se prouelo na uzorku od 162 ispitanika sorstanih u eksperimen-talnu i kontrolnu grupu. 81 ispitanik s oite6enirn sluhom sadinjaoao je ekspe-
ritnentalnu skupinu. Gubitak sruha na boljem uhu bio je oeti od 80 d,B i nas-
tupio je u prelingtsalnom periodu.
Kontrolna skupina sastatsljena ie od 81 uienika redoune ikote, koji su poilobi, spolu i obrazouanju (roditelja) izjednateni s eksperirnentalnom skupinorn.
, U ispitiaanju kori!;teni su slijede1i mjerni instrurnenti: I?pS test psiho-lingrsistidkilt, sposobroosti, i to subtestoui oerbalna ekspresila i gramatitko -dopu-
njauanje; i WrcC test s oerbalnirn subtestom rjeinika.
, 
Nakon obrade podataka rezultati ukazuju ila su ispitanici s oitedenim slu-hom postigli znatno nibe rezultate u oclnosu na djecu bez oitetenja. Dobiuene
razlike ukazuiu koliku urogu u ustsajanju oralno-glasotsnog gouora i sticanju je-
zika igra oralno-glasouno iskusttso u prelingtsalnom perioilu razooja soakog ilie-teta, kao i lsrijeme obuhoa(anja organiziranim odgojno-obrazorsnim i rehabili-
tacijskim postupkom.
1. UVOD
O5te6enje sluha moZe nastu-piti u razliditim fazama razvoja
djeteta. Ukoliko nastupi u preli-
ngvalnom razdoblju razvoja die-
teta, utjecat 6e na njegov cjelo-
kupni razvoj i sazrijevanje. U tom
sludaju receptivni slu5ni kanal
biva iskljuden kao daljinsko osje-
tilo za prijem zvuinih stimulacija.
Takvo dijete nije u mogu6nos-ti da spontano usvoji i razvije
orralno-glasovni. govor. Sposobnost
djeteta s o5te6errjem sluha da
pomo6u art'ikulacije glasova i nji-
hovih kvantitativnih pratilaca os-
tvari poruku koja je akustidki or-
ganizirana i jezidno osmi5ljena
znatno je oslobljena ili se uop6e
ne razv.ije na bazi spontaniteta(Kosti6, 1978).
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Spoznajna slika svijeta djece s
o5tedenim sluhom vrlo je speci-
fidna, pa je potrebno pokloniti
osobitu paZnju razvoju predodZ-
benog i pojmovnog doZivljavanja
u pravcu spoznavanja prostora,
vremena, koliEina i odnosa. Ko-
munikacija s djecom s oSte6enim
sluhom vrlo je specifidna imajuCi
u virdu da se komunikacija s okoli-
nom najde56e odvija putem gta-
sovnog govora, iako postoje i dru-gi sisterni komuniciranja. Sredi5-
nji pro,blem cjelovitog odgojno-
obrazovnog postupka s djecom s
o5te6enjem sluha je njihova go-
vorno-socijaha komunikacija (Ju-
ras, 1979). Stoga je neophodno
adekvatno stimulirati razvijanje
vje5tine komunikac,ija, jer se kroz
nju optimalno odvijaju procesi
odgoja, obrazovanja i socijaliza-
cije. Uspje5na komunikacija po-
vezana je s op6im sazrijevanjem,
kognitivnim razvojem i procesom
udenja, pa neadekvatnosti i po-
teSko6e u komunikaciji mogu do-
vesti do netodnih zakljudaka o
op6em kognitivnom deficitu.
Novija gledanja u psiholingvi-
stici ukazuje da se stjecanje go-
vora i jezika odvija kao inter-
akcija izmedu djeteta i okoline i
unutarnja interakcija,izmeclu ko-
gnitivnih sadrZaja i procesa (Sny-
der i Mclean, 1976).
Ve6 dugi niz godina prisutanje praktidki interes za sistemat-
skim proudavanjem ove proble-
matike. U praksi se pojavio zah-
tjev za primjenu dijagnostidkog
mjernog i.nstrumenta koji ukazu-je na specifidne poteSkode u ko-
munikaciji.
Jedan takav mjerni instru-
ment je Illinois test psiholin-
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gvistidkih sposobnosti (ITPS). Test
s€ sastoji od baterije subtesto-
va osnovanih na dobro razracle-
nom teorijskom Osgoodovu (195?)
modelu generaliziranog jezidnog
ponaSanja. McCarthy i Kirk su
(1968) razvili klinidki model psi-
holingvistidkih sposobnosti i na
osnnvi njega konstrui,rali Illin-
ois test psiholingvistidkih sposob-
nosti. U prvoj formi taj test se
sastojao od 9 subtestova, da bi u
dana5njoj formi imao 12 subtes-
tova (Kirk, McCarthy i Kirk,
1968).
S jedne strane test Predstav-lja dijagnostidki mjerni instrume-
Dt, dok s druge strane njegova
primjena omogu6uje utvrtlivanje
deficijentnih podrudja djece sa
smetnjama u razvoju (pa i djece
s o5te6enim sluhom). To je jedan
od rijetkih instrumenata koji za-
hva6a i povezuje procese i funk-
cije koji su u akciji u komunika-
cijskoj funkciji. On pruZa mogu-
6nost da se analitidki studiraju
sposobnosti ukljudene u komuni-
kacijski proces i njihov razvoj.
Bateriju sadinjavaju testovi za
one sposobnosti koje su za edu-
kacijske svrhe najvaZnije.
Tu tvrdnju potkrepljuje bibli-
ografija istraZivaikih ili pregle-
dnih radova (Buros, 19?2) u ko-jima je kori5ten ITPS, s oko 250
naslova, od kojih se velik broj
odnosi na istraZivanje psiholin-gvistiikih sposobnosti osoba sa
smetnjama u razvoju.
U naSoj zemlji vr5ena su vec
neka isrpitivanja i istraZivanja psi-
holingvistidkih sposobnosti na po-
pulaciji osoba sa smetnjama u ra-
zvoju (Markovi6, 1976, Fuigosi i
Markovi6 19?6. i Ljube5id, 19?B).
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Na podrudju rada s djecom s o3-
te6enim sluhom do sada su uz
porrloc ovog testa vrsena neka is-
pitivanja u Centru za rehabilita-
ciju sluianja i govora SUVAG u
Zagrebu, ali u dostupnoj litera-
turi do podataka i rezultata ni-
smo mogli do6i.
Stoga smo smatrali opravda-
njm da se sprovede istraZivanje
psiholingvistidkih sposobnosti dje-
ce s o5tedenjem sluha, kako bi se
utvrdilo dinjenidno stanje u us-
vajanju oralno-glaso.wrog govora i
u stjecanju jezika, kao podpros-
tora nekih od kognitivnih sposob-
nosti koji ieZe u osnovi komuni-
kaciie.
CILJ RADA
Cilj ovog rada je utvrelivanje
specifiinosti i razlika u verbalnoj
ekspresiji izmedu djece s oite6e-
njem sluha i djece bez o5te6enja.
3. METODE ISTR,AZIVANJA
3.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika sastavljen je
od elisperimentalne i kontrolne
skupine. Kronolo5ka dob ispita-
nika kre6e se od 7,5 do 8,5 go-
dina.
Eksperimentalnu skupinu sa-
dinjavali su ispitanici s oSte6e-
njem sluha, diji je gbitak sluha
na boljem uhu ve6i od 80 dB i
nastupio je u prelingvalnom pe-
riodu. Niti jedan ispitanik nema
dodatnih smetnji u psihosomats-
kom razvoju. U eksperimentalnoj
skupini bio je 81 ispitanik. Ispi-
tane su 32 djevojiice i 49 dje-
daka. To su uEenici slijede6ih us-
tanova:
- 
Centar za odgoj i obrazovanje
>S. Ra5kaj< u Zagrebu
-- 
Centar za rehabilitaciju slu-
Sanja i govora SUVAG t Za-
grebu
- 
Zavod za rehabilitaciju sluhai govora >N. Vlatkovi6< u Sa-
rajevu
- 
Obrazovnog centra za decu i
omladinu o5te6ena sluha >R.
Popovi6< u Zemunu
- 
Skole za oitedenja sluha ,,S. S.
Kranjdevi6< u Beogradu.
Kontrolna skupina sastavljenaje od udenika redovne Skole koji
su po dobi, spolu i obrazovanju
roditelja izjednadeni s eksperi-
mentalnom skupinom. Ispitanici
obje skupine svrstani su kao ek-
vivalentni parovi. To su udenici
slijede6ih Skola:
- 
o. 5. ,Ivo Andri6< u Zagrebu
- 
o. 3. >P. Doki6< u Sarajevu
- 
o. S. >Sutjeska< u Zemunu i
- 
o.5. >P. P. NjegoSo u Beogradu.
Ukupno je ispitano 162 ispi-
tarrika, i to 64 djevojdice i gB
djedaka.
3.2. Mjerni instrumenti
U ovom ispitivanju kori5tenje kao mjerni instrument ITPS
test psiholingvistidkih sposobnos-
ti, i to njegova dva subesta: VER-
BALNA EKSPRESIJA i GRA-
MATICKO DOPUNJAVANJE. Za
ovo ispitivanje kori5ten je prije-
vod i adaptacija testa od Spa-
venti, Mardeti6 i Markovi6 (1975)i adaptacija od Ljube5i6 i Paver(1976, neobjavljeno) koja je iz-
vrSena na osnovi predpokusa s
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prvom adaptacijom testa. Svc toje izvrSeno s namjerom prilagod-
be za primjenu na hrvatskosrps-
kom jezidnom podrudju, tj. us-
klatlen je sa zakonitostima na5egjezika.
Subtest VERBALNA EKSP-
RESIJA ispituje sposobnost dje-
ce u samostalnom oralno-glasov-
norr. izraLavanju vlastitih ideja.
U tu svrhu djetetu se pokaZe Pet
poznatih predmeta, jedan po je-
dan s uputom: ,Reci mi sve 0
tome<. Dijete treba verbalno re-
6i sve Sto zna o pokazanom pred-
metu. Odgovori se biljeZe na pret-
hodno pripremljenom protokolu.
Da bi se olak5ala pr'imjena testa,
dano je 10 kategorija ispravnih
odgovora koji se odnose na: 1.
Oblik; 4. Sastav; 5. Funkciju ili
akciju; 6. VaZnije dijelove; ?. Ko-
Iidnu; B. Druge fizidke karakteri-
stike; 9. Komparaciju i 10. Osobu,
mjesto i stvar uobidajeno asoci-
ranu s predmetom ili nekom ak-
cijom tog predmeta.
U ispitivanju se uvijek zapo-
cinjalo s predmetom koji je sluZio
za demornstraciju (davao). S
obzirom da se radilo o djeci s
o5tedenjem sluha, ukoliko dijete
nije ni uz pomoc ispitivada opisi-
valo predmet, poku5avalo se ge-
stormim govorom navesti dijete
na opisivanje pokaznog predmeta,
Siimo dijete trebalo je verbalno
opisivati predmet, a odgovori koji
su dani uz pomoi gestovnog oPisi-
vanja nisu uvaZavani i bodovani.
U toku procesa opisivanja nasto-jalo se dodatnim ohrabrenjima i
postavljanjem pitanja dijete Stc
vi5e navoditi na verbalnu ekspre-
siju. Smatralo se da dijete podne
ponavljati odgovore ili davati ire-
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levantne odgovore, da je iscrpilo
svoj fond znanja o pokazanom
predmetu i da se moZe prije6i na
novi predmet.
Nakon davla pokazivali su se
redom ostali predmeti 
- 
Podra-
i.aji. Kod ocjenjivanja verbalne
ekspresije nije se trallla fino6a
ekspresije ili gramatitlia isprav-
nost nego je akcent bio na koli-
dini izraZenih pojmova. Svaki is-
pravni odgovor koji se mogao
smjestiti u 10 kategorija koje na-
vode autori i koji pokriva osnov-
ne opisne dimenzije predmeta b<l-
dovao se jednim bodom. U ok-
viru Standa;:da za ocjenjivanie i
Uputa za ocjenjivanie nlogu sc
bodovati jcS neki odgovori uko-
liko dodatno smisleno opisuju pt-t-
l<azani predmeti, Sto se uzimalo
u obzir u ovom istraZivanju. U
toliu samog ispitivanja nije pos-
tojala ni baza ni plafon. Primte-
njivali su se svi zadaci bez ob-





i redundance iez-ka za oralno-
glasovno izraZavanje gramatidkih
formi. Ovim subtestom viSe se
mjeri forma nego sadrZaj rijedi,j". saririaj daje ispitivad. Ispi-
livat pokazuje sliku ispitanikn
Cok dita odredene redenice nagla-
lavajudi neke njene djelove i za-
ustavlja sc naglo tamo gdje dije-
te treba dodati rijedi koje ncdo.;-
taju. NPR.:
1. Ovdje je krevet.
Ovdje su dva(kreveta).
Ukoliko dijete nije upotrijebilo
nijednu formu odekivanog odgo-
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\rora, ispitiva6 pcnavija zadatak.
Takav drugi poku5aj moZe se iz-
vesti samo jedanput za odrecleni
zadatali.
U upntima ispitivadu navodi
se da nema u ispitivanju baze ni
plafona, ulcoliko su ispitanici sta-
riji od 6 godina. U velikom bro-ju sluiajeva u radu s eksperimen-
talnom skupinom moralo se pre-
kidati prije kraia zbog deste po-jave zamora ili fluktuacije paZ-
nje, koja jc desto bila rezultat
nerazunrijevanja nlza zadatajia ili
nemoguCnosti pruZanja adekvat-
nog odgovo,ra. Kod ocjenjivanja za
svaki dobar odgovor dobivao seI bod.
U ovoi:r istraZivanju upotrije-
bljeni jc i subtest RJECNIK iz
WiSC testa. On se sastoji od 40
rijedi. Tim rijedima ispitanik je
trebao re6i znadenje. Tim sub-
testom ispituje se bogatstvo rjed-
nika, aii i opie znar"rje. U ispiti-
vanju eksperimentalne skupine po-
nekad se pitanje dopunjavalo ges-
tovnim govorom, ali su se uva-
Zavali samo verbalni odgovori.
Uholiko je ispitivad bio u dilemi
da li ispitanik uop6e zna adek-
vatan odgovor, mogao je proves-
ti dodatno ispitivanje. Rad je bio
prekidan nakon pet uzastopnih
neuspjeha. Odgovori su se bodo-
vali s, 1 ili 0 bodova.
3.3. Metode obrade podataka
(1) Standardnim postupcima iz-
raiunali smo centralne i disper-
zijske parametre i testirali dis-
tribuciju svake primijenjene vari-jable.
(2) Razlike izmeclu eksperi-
mentalne i kontrolne skupine uprimijenjenim varijablama testi-
rrane su i:t testom-
4. IIEZULTATI I DISKUSIJA
Tablica I

















Velbalna ekspresija 8.47 26.38 4-98









5.44WISC-rjednik 1.58 19.33 L.75
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Inspekcijom tablice vidljivo je
da su djeca s oSte6enjem sluha
postigla znatno niZe rezultate u
odnosu na djecu bez o5te6enja.
Pri tom moramo se ponajpre pri-
sjet'iti dinjenice da je o3tedenje
sluha kod djece u eksperimental-
noj skupini nastupilo u prelin-
gvalnom periodu i da je na bo-
ljem uhu iznosilo preko 80 dB.
Oni su bili li5eni sticanja slu5anog
iskustva na bazi spontaniteta.
Razvoj oralno-glasovnog govora
bio je usporen sve do obuhva6a-
nja te djece odgojno-obrazovnim
postupcima. NajdeSde u prvim go-
dinama Zivota te djece socijalna
sredina, ponajpre uZa obiteljska
sredina zatedena gubitkom sluha
vlastitog djeteta, nesvjesno izo-
lira dijete ne nalaze6i naiina za
adekvatnu sluinu stimulaciju. Da
bi jedna rijed bila usvojena i os-
miSljena od strane djeteta, pot-
rebno je ne samo da se uspostavi
odnos izmedu rijedi i onoga Sto
ona oznadava nego i da tu objek-
tivnu vezu izmeclu rijedi i stvari
odrasli funkcionalno upotreblja-
vaju u komuniciranju s djetetom(Vigotski, 1977).
Prilikom upotrebe subtesta
VERBALNA EKSPRESIJA mo-
gao se ste6i dojam da djeca s
oSte6enjem sluha poznaju pred-
mete i mogu ih imenovati, ali za-
ostajali su znatno u funkcional-
nom opisu u sklopu 10 navedenih
kategorija u odnosu na djecu bez
oSte€enja. Isto tako bilo je vid-
ljivo da djeca s o5te6enjem sluha
koja su duZe bj-la obuhvaiena pred-
Skolskim tretmanom mogu izra-
ziti vi5e pojmova o pokazanom
predmetu. S druge strane djecaiz obitelji s niZim ekonomskim
statusom, vjerojatno zbog nedos-
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tatka kontakata s ispitanim ma-
terijalom, imala su lo5iju verbal-
nu ekspresiju.
Kr:d upotrebe subtesta GRA-
MATICKO DOPUNJAVANJE ra-
zlike u rezultatima su najuodlji-
vije izmedu djece s o5te6enjem
sluha ,i djece bez o5te6enja sluha.
Djeca obuhva6ena eksperimental-
nom skupinom u dobi od ?.5 do
8,5 godina nerijetko su se nala-
zila tek na podetku odgojno-ob-
razovnog procesa. Stoga je razum-
ljivo da je lingvistidki depozit bio
vrlo siromaSan. U toj fazi dijete
se nalazi pred vrlo sloZenim za-
datkom, s jedne strane da ovla-
da sistemom materinjeg jezika, da
stekne lingvistidku, odnosno je-
zidnu sposobnost, a s druge stra-
ne da se u socijalnu interakciju
ukljuii ude6i i stjedu6i komuni-
kativnu kompetenciju (D. Hymes,
1e71).
Dijete mora ovladati lingvis-
tidkim i sociolingvistidkim pravi-
lima. Taj je proces vrlo dug i
obuhvata stjecanje glasovnog ob-
lika rijedi, preko usvajanja struk-
ture i zakonitosti povezivanja i
organizacije tih rijedi, uz formi-
ranje govornih navika, odnosno
razvijanje komunikativne kompe-
tencije (M. Joci6, 1975). Nakon
takvog sagledavanja razvoja gla-
sovnog govora, moglo bi se zak-
ljuditi da Sto je dijete starije pos-
tiZe sve vi5u razinu komunika-
tivne aktivnosti. Djeca s oSte6e-
nim sluhom uz adekvatni odgoji obrazovanje mogla bi se pribli-Ziti navedenim konstatacijama.
-Kod izbora subtesta - RJEC-NIK (WISC) smatralo se da bi
djeca s o5te6enjem sluha mogla
rije5iti barem polovinu testovnog
materijala, metlutim i tu su zna-
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tno zaostajala za djecom bez oS-
te6enja sluha. Glasovnim govorom
opisivali su vrlo mali broj poj-
mova, dok su gestovnim govorom ipokazivali poznavanje ve6eg bro- l
ia rijeii. no ti odgovori nisu se
priznavali.
Naveclene razlike u postignu-
tim rczultatima prilikom ispitiva-
nia naSeg uzorka nastale su, vje-
roiatno, zbog nemogu6nosti usva-janja oralno-glasovnog govora n.l
bazi spontaniteta zbog o5te6enia
sluha i-r prelingvalnorn periodu.
Izostanak oralno glasovnog iskus-
tva prije trsvajanja glasovnog go-
vora uvjetovao je loSije rezulta-
te na testovnom materi'ialu.
S drugc. strane, trebaio bi raz-
motriti i programe rehabiliiacije
djece s oSte6enjem sluha i naiine
niihova sprovodenja. Obiije ma-
teri'iala i ieziinih informacija ko-je se pruZaju djeci s o5te6enjem
sluha ri prvim godinama rehabi-
litaciie uvietuju da ta djeca ve-
lik broi poimova ude napamet, a
zapam6ivanje i udenje napamet
od neznatne je vaZnosti za upo-
trebu jezika.
5. ZAKLJUECI I PREPORUKE
Djeca s oSte6enim sluhom pos-
tigla su slabije rezultate u ver-
balnoj ekspresiji od djece bez
o5te6enja siuha.
Postignuti rezultati ukazuju na
zna.denje oralno-glasovnog iskus-
tva u prelingvalnom razdobljupri usvajanju oralno-glasovnog
govora i stjecanju jezika.
Adekvatno sagledavanje nave-
denih razlika trebalo bi potak-
nuti pruZanje novih smjernica zaplaniranje odgojno-obrazovnih i
rehabilitacijskih postupaka s dje-
com s oStedenim sluhom.
Odgojno-obrazovni i rehabili-
tacijski postupak s djecom s o5-
te6enim sluhom potrebno je za-
poceti Sto ranije, nakon dijagno-
sticiranja o5te6enja sluha. Na Za-
lost u naSoj praksi vrlo desto dje-
ca se kasno obuhva6aju pa su sto-ga i rezultati znatno slabiji.
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VERBAL EXPRESSION IN CHILDREN WITH TIEARING IMPAIRMENTS
SumrnatA
The studrJ o! psAcholinguistic abilities in chililren uith hearing im.pairnr,ents
uas cond,ucted in oriler to d,eterrnine their lersel of oral speech deoelopment.
Tuo groups of subjects lDere tested. Their chronological age ranged from 7.5 to
8.5 Aears. The erperirnental group consisted of 81 subiects with hearing irnpair-
rnents. Their heari,ng loss in the better ear u)as greater than 80d8, anil it had
occurred during the prelingual perioitr, The control group consisted, of 87 non-
-hanilicapped pupils ottending regular schools, motched lor age, set, and edu-
cation of pa,rents, The subtests of Verbal Etpression and Gramrnatic Closute
from the lllinois Test ol the Pslgcholinguistic Abilities and the subtest of Voca-
bularg from the WISC were applied in both groups, The subiects toith hearing
impairments obtained, significantla lower rcsults than the non-handicapped ones
in alt the tests applied. These ilitferences point to the significance of oral speech
experience in the prelingual perioil and, the tinte uhen the child is included into
an organized, systern of eilucation and rehabilitation for the otal speech deue-
loprnent and language acquisition,
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